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> Ensaio visual recebido em 01.08.2021 e aceito em 22.11.2021. 
 
Sobre o ensaio visual 
Desde que retornei à casa da minha mãe, em março de 2020
projeto fotográfico que continua em andamento. 
série dividida em subtemas
cenas em que frequenteme
ação violenta.  
As fotografias apresentam o corpo da minha mãe junto ao meu dentro do 
espaço doméstico e jogam com os ideais impostos culturalmente sobre a 
maternidade, o amor incondicional e a responsabilidade
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 que transitam entre o real e a fantasia
nte um gesto de carinho é acompanhado por uma 
 parental.
 foi pensado a partir do conceito 
 (o infamiliar). Faz referência 











, iniciei este 
 é uma 
 propondo 
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